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ABSTRAK 
Pengaruh  Inventory Turnover, Tangible Asset dan Capital Structure 
Terhadap Pertumbuhan Laba. (Studi pada Perusahaan Pertambangan 
Batubara yang Terdapat pada BEI Tahun 2015-2019) 
 
Oleh: 
Hizkia Andrew Kusuma 
1604533 
Dosen Pembimbing: 
Dra. Silviana  Agustami, M.Si.,  Ak., CA 
 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh Inventory Turnover, 
Tangible Assets dan Capital Structure terhadap Pertumbuhan Laba. Objek 
penelitian adalah perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini 
dipilih menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian adalah 
10 perusahaan sector industry barang konsumsi. Data yang digunkan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang terdapat 
di www.idx .co.id serta website masing-masing perusahaan manufaktur sector 
industry barang konsumsi. Analisis data dilakukan dengan model regresi berganda 
denga bantuan perangkat lunak SPSS versi 20.0. Dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan, secara parsial uji regresi (uji t) menunjukan bahwa variabel bebas 
Capital Stucture memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
Sedangkan untuk variabel bebas Inventory Turnover dan Tangible Assets tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
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The Effect of Inventory Turnover, Tangible Assets and Capital Structure on 
Profit Growth. (Study on Coal Mining on The IDX 2015-2019) 
 
Author: 




 Dra. Silviana  Agustami, M.Si.,  Ak., CA 
 This research aims to determine the effect of Inventory Turnover, Tangible 
Assets and Capital Structure on Profit Growth. The object research is coal mining 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange, the period 2015-2018. The 
research method used is descriptive method with a quantitative approach. The 
research sample was selected using purposive sampling method.  The total sample 
of the study was 10 companies in the consumer goods industry sector.  The data 
used is secondary data obtained from annual reports and financial reports found 
at www.idx .co.id and the websites of each manufacturing company in the consumer 
goods industry sector.  Data analysis was performed using multiple regression 
models with the help of SPSS version 20.0 software.  From the results of tests that 
have been done, partially regression test (t test) shows that the independent variable 
Capital Structure has a significant effect on profit growth.  Meanwhile, the 
independent variables of nentory Turnover and Tangible Assets tidal: have a 
significant effect on profit growth. 
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